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Resumo: O propósito central do artigo foi investigar os conflitos interpessoais nas 
relações humanas no ambiente do trabalho, objetivando identificar como ocorre o 
processo do surgimento de conflitos bem como seus impactos no desempenho 
individual. O relacionamento interpessoal no trabalho é algo desafiador para lideres e 
gestores, que em muitos aspectos sentem-se desorientados diante destas situações. Na 
pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico do tema, investigando a 
importância das organizações conhecerem as possibilidades que as teorias apontam 
como forma de gerenciar conflitos através de ferramentas como planejamento 
estratégico e avaliação de desempenho. Utilizou-se como metodologia a análise 
documental de avaliações individuais e observação do grupo no ambiente de trabalho. O 
grupo foi formado por 13 pessoas de uma unidade do ramo do agro-negócio de grande 
porte, cabe ressaltar que não será mencionado o nome da empresa por solicitação da 
mesma. Para concluir, ao consultar as teorias abordadas, observa-se que, para a situação 
conflitante não se pode ter uma estratégia única, mas sim um conjunto de parâmetros 
com bases nas ocorrências anteriores e realizar um plano de ação como definição para a 
tomada de decisão com métodos de interação mediando o ato. Pois ao tomar a decisão 
em ceder as pressões individuais, fazem com que seja resolvido o problema 
momentaneamente, postergando substancialmente a decisão necessária para o 
conflito.Percebe-se fortemente a necessidade em disseminar a cultura da cooperação 
dentro das equipes observadas.  
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